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Els instituts públics 
f an teatre 
Els proppassats dies 27, 28 i 29 d'abril es va celebrar a Blanes 
la XII Mostra de Teatre deis Instituís Públics de Girona, mostra 
que, sense ánim de competido, recull els trebails teatrals que es 
produeixen arreu de la provincia de Girona dins Támbit de la 
secundaria pública. 
Aquesta mostra va néixer 
grácies a l ' empen ta de 
Perfecce Molí (ÍES Vives) 
i Jordi Margarit (ÍES La 
Bisbal), primer de mane-
ra itineraiit (Santa Colo-
ma, la Seu d'Urgell - e n 
coMaboració amb ÍES de 
Lleida-, Olot) i des de fa 
quatre edicions, a la zona 
de Blanes. Es el resultar 
de l'esfor^' d'un grup de 
professors cada cop mes 
nombrós , que des de la 
cinquena edició encap(;:a-
la Joan Fu ig (ÍES de 
R o s e s ) . La mos t r a 
s'estructura en blocs de 
tres obres matí i tarda, i 
un espectacle a la nit, i 
intenta incloure en cada 
edició una obra profes-
sional o algún acte singu-
lar, com enguany I'actua-
c ió d ' u n g r u p de jazz 
format per joves també 
estudiants. Ofereix també 
espectacles de dansa. 
El grup d'insrituts que 
hi participa és nombrós i 
rellevant (Roses, Figueres, 
Amer, Salt, Celrá, la Bis-
bal, Girona, Olot , Sant 
Feliu, etc.) i l'esforí; anual 
deis professors, preferent-
ment de 3r i 4c d'ESO, 
que preparen els trebails. 
és notable . Els mitjans 
materials, d'espai i temps 
de qué disposen a cada 
institut normalment son 
inexistents. Es treballa fora 
d ' h o r a r i , a través de 
m o n i t o r s de teatre , en 
hores de crédit variable, 
dins les aules, gininasos, 
passadissos, en coMabora-
ció amb tecnología, músi-
ca i plástica, i s'assaja i 
s 'escenifica on es po t , 
sovint a qualsevol lloc. La 
Mostra ofereix ais grups 
de treball teatral una posa-
da en escena seriosa, en 
un teatre ad hoc, i amb 
técnics efica(;:os: només 
aLxó ja val la pena. Pero a 
mes a mes, ofereix la pos-
sibilitat a cada grup de 
contrastar el seu treball, 
de veure coses noves, de 
sen t i r - se davant d ' u n 
auténtic públic, descone-
gut per ells, i encara de 
conv iure t ea t r a lmen t i 
socia lment . En tots els 
sentits, la feina deis pro-
fessors que ho porten és 
elogiable i, cal d i r - h o , 
necessaria. 
La creu, pe ro , és el 
voluntarisme que l'activi-
tat teatral comporta dins 
l 'ensenyament, i, no cal 
d i r - h o , l ' o rgan i t zac ió 
d'aquesta mostra, tot just 
apuntalada per ajuts dis-
persos de les institucions i 
a jun tamenes . Des del 
Departament d'Ensenya-
m e n t cap iniciativa per 
consolidar aquesta feina, 
cap idea sobre l'alt valor 
pedagógic i formatiu de 
les activitats teatrals, cap 
directiva al centre sobre el 
supor t a d o n a r - h i : res, 
com si no existís. És del 
tot lamentable la ignoran-
cia social sobre l'entusias-
me i aprenenta tge deis 
joves quan fan teatre, bé 
o nialament, que aixó no 
importa. Pero el fet exis-
teix, i la Mostra, any rere 
any, ho demostra . Q u e 
ningú ho vulgui veure no 
deixa de ser, com en tan-
tes altres coses, una mio-
pia incorregible. O no? 
J, M. Uyá 
Tossa, 
el camí deis Cars 
Tots tenim el nostre paisatge, el nostre racó. Aquell que ens 
agrada ensenyar ais amics, allá on dipositem els nostres pensa-
ments quan cerquem jnstants de repos, Un d'aquests paisatges 
era el camí deis Cars, a Tossa, anantcapa Uoretseguintla costa 
sud del municipi. 
Cap a final deis setanta, 
quan l'esperit adolescent et 
porta a cercar paisatges 
interiors i exteriors, vaig 
descobrir aquell espai. 
Podría reproduir ara 
mateix la fascinació que em 
va causar un girar d'ulls i 
contemplar un escenari 
sorprenent. Era diferent de 
tot el que coneixia. Un 
vessant de turó enlairat fins 
al cel, arran deis penya-
segats i amb el mar a sota. 
A una banda quedaven els 
Suros del Santo, clássic 
El camí deis Cars, 
fa uns anys. 
